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В настоящее время большое внимание уделяется поиску новых видов топливных композиций для 
атомных станций малой мощности и развития технологий его изготовления [1-3]. К инновационным 
можно отнести направление, связанное с использованием топлива дисперсионного типа таких 
керамических соединений как: (Th,Pu)O2, (Th,Pu)C, (Th,Pu)N.  
Актуальность смешанного торий-плутониевого топлива заключается в высокой эффективности 
использования ядерного материала и высокого воспроизводства вторичного ядерного горючего [1–2]. В 
результате кампания одной топливной загрузки значительно увеличивается. 
В данной работе приведены результаты нейтронно-физических исследований керамического 
дисперсионного ядерного топлива при длительном режиме эксплуатации (Рис. 1). Установлено, что 
использование (Th,Pu)С-топлива позволит повысить выгорание тяжелого металла на 5 %, снизить 
накопление продуктов деления и СO, повысить ресурс эксплуатации топлива. 
 
Рис. 1. Зависимость Keff(ωf) 
 
Расчеты проведены в программном комплексе MCU5TPU и WIMS-D5B с использованием оценённых 
баз ядерных данных (ENDF, JEF, JENDL и т.д.). 
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